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Annotatsiya: Vektor (matematika) (lot. vector - eltuvchi) - bu son qiymati va 
yoʻnalishi bilan aniqlanadigan kattalikdir, ya’ni vektor deb yoʻnalishga ega boʻlgan 
kesmaga aytiladi. Vektor - geometriyaning asosiy tushunchalaridan biri bo’lib, u son 
(uzunlik) va yo’nalishi bilan to’la aniqlanadi. Ko’rgazmali bo’lishi uchun uni 
yo’naltirilgan kesma ko’rinishida tasavvur qilish mumkin. Aslida vektorlar haqida 
gapirilganda, hammasi o’zaro parallel bir xil uzunlik va bir xil yo’nalishga ega bo’lgan 
yo’naltirilgan kesmalarning butun bir sinfini nazarda tutish to’g’riroq bo’ladi. 
Kalit so’zlar: vektor, vektor moduli, nol vektor, kollinear va komplanar vektorlar, 
teng vektorlar, qarama-qarshi vektorlar, vektorlar ustida chiziqli amallar, vektorlarning 
skalyar koʻpaytmasi, vektorlar orasidagi burchak, uchburchak tengsizligi, Koshi-
Bunyakovskiy tengsizligi.  
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Abstract: A vector (Latin: vector) is a quantity determined by the value and 
direction of a number, that is, a vector is a section that has a direction. Vector is one of 
the basic concepts of geometry, which is completely determined by the number (length) 
and direction. To make it more visual, it can be thought of as a directional cross-section. 
In fact, when we talk about vectors, it is more accurate to think of a whole class of 
oriented sections that are all parallel to each other, have the same length and the same 
direction. 
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1.Tekislikda va fazoda vektor tushunchalari. 
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Asosiy tushunchalar. Yo’nalgan kesma yoki nuqtalarning tartiblangan 
 ,A B
 
jufti vektor deyiladi; odatda birinchi nuqtani vektorning boshi, ikkinchi nuqtani esa 
uning oxiri (uchi) deyiladi (1-chizma) va AB  kabi belgilanadi. Boshi va oxiri 
ko’rsatilmagan vektor lotin alifbosining kichik harflari bilan belgilanadi:  , ,  ,a b c  
 
Vektorning moduli yoki uzunligi deb, vektorning boshi va oxiri orasidagi 
masofaga aytiladi. AB  yoki 
a
 kabi belgilanadi. Bir to’g’ri chiziqda yoki parallel 
to’g’ri chiziqlarda yotuvchi vektorlar kollinear vektorlar deyiladi. Bir tekislikda yoki 
parallel tekisliklarda yotuvchi vektorlarga komplanar vektorlar deyiladi. Boshi va oxiri 
bir nuqtada bo’lgan vektor nol vektor deyiladi.  
Uzunliklari teng, kollinear va yo’nalishlari bir xil bo’lgan ikki vektor teng 
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Uzunliklari teng, kollinear va yo’nalishlari har xil bo’lgan ikki vektorga qarama-
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Vektorlar ustida chiziqli amallar. 
1) Vektorlarni qo’shish va ayrish. Vektorlar o’z-o’ziga parallel ko’chirilsa, 
berilgan vektorga teng vektor hosil bo’ladi. Ikkita a  va b  vektorning yig’indisini 
topish uchun a OA=  vektorning oxiri bvektorning boshi bilan ustma-ust tushadigan 
qilib b  vektorni o’z-o’ziga parallel ko’chiramiz. Hosil bo’lgan vektorni b AB=  deb 
belgilaymiz (2.4-chizma). O  nuqta bilan B  nuqtani tutashtiramiz. Natijada hosil 
bo’lgan OB c=  vektor a  va b  vektorlarning yig’indisi deyiladi va c a b= +  kabi 
yoziladi. Vektorlarni bunday qo’shish qoidasi «uchburchak qoidasi» deb ataladi(2.4-
chizma). 
 
,a b  vektorlar o’zaro kollinear bo’lmagan vektor bo’lsin. Ularning boshini bitta 
O nuqtaga o’z-o’ziga parallel ravishda ko’chiramiz, so’ngra tomonlari a  va b  
vektorlardan iborat parallelogramm chizamiz. Uning O nuqtaga qarama-qarshi uchini 
C deb OC  vektorni qaraymiz. Ravshanki, OC c a b= = + . Vektorlar yig’indisini 
bunday geometrik yasashga odatda «parallelogramm qoidasi» deb yuritiladi. 
Bizga bir necha , , , ,AB BC CD DE EN  vektorlar berilgan bo’lsin. Bu 
vektorlarning har biri ketma-ket kelgan jufti uchun birinchisining oxiri bilan 
ikkinchisining boshi ustma-ust tushsin (2.6-chizma). Bu holda vektorlar siniq chiziq 
tashkil qilib, yig’indi vektor ularning yopuvchisiga teng, ya’ni 
AB BC CD DE EN AN+ + + + =  




,a b  vektorlarning ayirmasi deb shunday x  vektorga aytiladki, uni b  vektorga 
qo’shganda a  vektor hosil bo’ladi, ya’ni agar x  vektor uchun ushbu x b a+ =  
munosabat o’rinli bo’lsa, u holda x  vektor a  va b  vektorlarning ayirmasi deyiladi 
hamda x a b= −  deb yoziladi. 
Agar «kamayuvchi» a  va «ayriluvchi» b  vektorlar berilsa, u holda ushbu ?⃗? +
𝑥 = 𝑎  munosabatni qanoatlantiruvchi x  vektor doim mavjud. 
 ,   ,  BC x AC a AB b= = = . Demak, a b−  ayirma vektorni chizish uchun bir 
nuqtadan chiquvchi a  va b  vektorlarni chizib, bvektorning uchidan a  vektorning 
uchiga boruvchi vektorni chizish kifoya. Shunday qilib, vektorlarni ayirish amali 
hamma vaqt ma’noga ega. 
2) Vektorni songa ko’paytirish. 
a  vektorni R  soniga ko’paytmasi deb shunday b  vektorga aytiladiki, bu 
vektorning uzunligi 
b a= 
 teng bo’lib, yo’nalishi esa  0   bo’lganda a  
vektor bilan bir xil yo’nalgan,  0   bo’lganda a  vektorga qarama-qarshi yo’nalgan 
bo’ladi. 
Vektorning koordinatalari. Musbat yo’nalishi tanlab olingan l  to’g’ri chiziq o’q 
deb ataladi. O’qning yo’nalishini odatda strelka bilan ko’rsatiladi (2.7-chizma), bu 
strelkaning yo’nalishi l  to’g’ri chiziqdagi munosabat yo’nalishni aniqlovchi e

 vektor 
yo’nalishi bilan bir xil bo’ladi. 
 
OE e= , 
1OE e= =
. 
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Yo’nalish o’qdagi musbat yo’nalish bilan bir xil bo’lgan hamda uzunligi birga 
teng bo’lgan vektor ( e  vektor) o’qning orti (bazisi) deyiladi. 
AB  vektorning l o’qdagi proeksiyasi deb, shunday 1 1A B  vektorning uzunligiga 
aytiladiki, unda 1A va 1B lar mos ravishda A  va B  nuqtalarning l o’qdagi ortogonal 
proeksiyalari bo’lib, bu uzunlik 1 1
A B
 va e vektorlarning yo’nalishlari bir xil bo’lganda 
musbat ishora bilan, aks holda manfiy ishora bilan olinadi (2.8-chizma). 
 
2.8-chizma. 
AB  vektorning l  o’qdagi proeksiyasini  
1 1lPr AB A B=  .  (2.1) 
Bundan AB  vektor o’qqa perpendikulyar bo’lgandagina uning proeksiyasi nolga 
teng degan xulosa kelib chiqadi. 1 1
A B x e= 




Vektorning o’qdagi proeksiyasining xossalari: 
1. 
( )l l l l lPr a b c d Pr a Pr b Pr c Pr d+ + ++ = + + ++
  
2. 
( )  ,    0l lPr a Pr a   =  
. 
3. Teng vektorlarning bitta o’qqa proeksiyalari o’zaro tengdir. 
4. 
,lPr a a cos= 
bu yerda 
 −
 a  va e  vektorlar orasidagi burchak, 
0   
. 
Agar tekislikda (yoki fazoda) koordinatalar boshi deb ataluvchi nuqta, o’zaro 
perpendikulyar to’g’ri chiziqlar, ularda musbat yo’nalish hamda uzunlik birligi 
(umuman aytganda, har bir yo’nalishdagi o’qda har xil) tanlangan bo’lsa, tekislikda 
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(fazoda) Dekart koordinatalar sistemasi berilgan deyiladi. O’qlar mos ravishda 
abssissalar o’qi, ordinatalar o’qi, (aplikatalar o’qi) deb yuritiladi. Tegishli o’qlar 
koordinatalar o’qlari deyiladi. Faraz qilaylik, tekislikda Dekart koordinatalar sistemasi 
berilgan bo’lsin (uni qisqacha Oxy  sistema deb ham yuritiladi) va a  vektor 
koordinatalar boshi 𝑂 nuqtadan chiqqan bo’lsin. a  vektorning koordinatalari deb uning 
koordinata o’qlaridagi proeksiyalariga aytiladi, ya’ni 
 ,  Ox Oyx Pr a y Pr a= = . 
Agar Oxy  sistemada    1 1 2 2, ,  ,a x y b x y= =  bo’lsa,  
 1 2 1 2,  a b c x x y y++ = +  
bo’ladi.  
Agar Oxy  sistemada a  vektorning koordinatalari  ,x y  bo’lsa, a  vektorning 
shu sistemadagi koordinatalari 
 ,x y 
 bo’ladi. 
Agar Oxy  sistemada AB  vektor boshining koordinatalari  1 1,x y  va oxiri 
 2 2,x y  bo’lsa, AB  vektorning koordinatalari  2 1 2 1 ,  x x y y− −  bo’ladi, ya’ni  
 2 1 2 1 , AB x x y y= − −  (2.2) 
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